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ENTREVISTA A JORDI MESALLES 
Patrícia Gabancho 
PUBLICADA AL LLlBRE DE PATRfclA GABANCHO LA CREAClÓ DEL MÓN, 
CATORZE DIRECTORS CATALANS EXPLIQUEN EL SEU TEATRE, MONOGRAFIES DE 
TEATRE, INSTITUT DEL TEATRE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 1988 
Jordi Mesalles: - Tot i que ara tinc trenta-tres anys, és veritat que represento I'última generació 
que ha arribat als teatres més o menys ofkials, per una serie de coincidencies. Pertanyo a una 
promoció de l'lnstitut del Teatre que va agafar una de les epoques més brillants, el tlnal del fran-
quisme, quan tot estava ja més o menys en crisi, El meu pas cap a la professionalitat coincideix 
amb el comen~ament de la transició política, O sia, que el teatre independent I'agafo com a 
espectador; i en tot cas faig aquest teatre abans d'entrar a l'lnstitut, cap el 1970, quan amb un 
grup d'amics vam comprar un Seat de segona ma i vam anar pels po bies a fer Historias poro ser 
contados, d'Osvaldo Dragún, una obra de teatre didactic, que es portava a I'epoca, 
Patrícia Gabancho: - Tu no estas, dones, tan mareat per la ideologia en el teatre. 
J.M.- No, Fins i tot la meva fascinació pel teatre és posterior.Tinc una formació cinematogratlca: 
al teatre, comen~o a anar-hi als quinze anys, En els anys que van del 1970 al 1975 sí que hi ha una 
voluntat d'ideologia aplicada al teatre, en la mesura que participava més o menys en les Iluites 
estudiantils del moment. En la meva arribada al teatre cal tenir en compte I'aspecte polFtic: connecto 
amb I'art, una mica com tothom, en allo que té de possibilitat d'expressió política, El que passa és 
que en mi no es dóna I'etapa de fer teatre als barris o la comunió fascinant amb els treballs de 
Brecht. La moda brechtiana només la visc com a espectador; no pas com a persona de I'otlci. 
PG. - No eal que expliquis la teva trajeetoria, pero m'interessa saber si quan vas eomen~ar 
tenies els mateixos objeetius que tens ara. 
J,M. - El teatre que vaig veure abans d'entrar a l'lnstitut em semblava que explotava molt poc 
les possibilitats del mitja, En aixo hi havia una mica de pretensió adolescent, pero em vaig adonar 
que el que es feia no tenia gaire a veure amb les capacitats del teatre: que es treballava un ambit 
molt restringit, que per sintetitzar seria allo brechtia en el sentit mecanic del terme, I'estil de 
l'Escola Adria Gua!. Jo estava una mica aterrit, pero alhora fascinat, perque encara no coneixia 
Brecht, no I'havia Ilegit. I pensava que el teatre havia de tenir més possibilitats que les que jo 
rebia com a espectador. A partir d'aquí tinc inquietud per nodrir-me de fonts diverses, de fotos 
i d'informacions del que es feia fora, perque encara no podia viatjar. I connecto amb gent que 
m'explica coses de Grotowski, del Living Theatre, d'espectacles que són una mica emblematics 
en la historia del teatre europeu, En tot cas, vaig veure que es podien fer altres coses que aquí 
no es feien i que tampoc no s'acabaven d'ensenyar. 
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p.G. - O sia, que I'lnstitut del Teatre no fou tan decisiu en la teya formació. 
j.M. - Bé, vaig entrar a l'lnstitut per fer-hi direcció, pero també tenia una petita experiencia 
d'actor. Direcció s'ensenyava bastant malament aleshores. Vaig pensar que calia que em posés 
en el lIoc de I'actor per aprendre de I'ofici, i vaig fer interpretació, en un moment molt algid, 
perque hi havia gent amb molta trempera. La meya és una de les promocions que va fer coses 
«explosives», una mena de treballs portats per la dinamica de grup que ja no podré fer mai més. 
En aquells últims anys de franquisme, l'lnstitut era un reducte de Ilibertat comparat amb altres 
espais institucionals, perque el Hermann Bonnín i els professors tenien la voluntat de crear-hi 
una illa de lIibertat. Es volia donar una gran lIibertat creativa a I'alumne, cosa que després, segons 
com, s'ha anat restringint. I aixo fa que la gent de la meya promoció i de les promocions prope-
res hagim arribat al teatre sen se la remora del brechtianisme ortodox i mecanicista que s'havia 
fet uns quants anys abans, cosa que no vol dir que el brechtianisme no hi fos. D'altra banda, un 
adolescent que entra en una escola de teatre entra amb una empenta i una marxa creativa 
que la mateixa escola després et va esborrant. et va castrant. Tot i que en la meya promoció es 
va potenciar molt la creativitat (els dos primers anys, sobretot, m'ho passo realment molt bé), 
després el pas a la realitat és molt més duro 
El procés de fer-se gran 
P.G. - Has mantingut aquesta lIibertat creativa en el teu treball professional? 
j.M. - Sí, pero en fer-te gran aprens unes coses, i d'altres les relativitzes. L.:adequació a la reali-
tat fa que d'alguna manera oblidis valors en que creus. Cal agrair una fase de Ilibertat creativa, 
pero en haver-te d'adequar a polítiques culturals concretes, a una realitat teatral concreta, has 
d'abandonar el punt de partida de qualsevol temptativa artística: una certa seguretat en tu ma-
teix i unes certes ganes de ser iconoclasta. Créixer sempre et porta a anar alterant les postures 
personals i les artístiques. 
P.G. - Pero has variat el concepte que tenies lIavors sobre la funció del teatre? 
J.M. - Suposo que ha variat molt. En aquella epoca el «manifest teorio> podia ser: faig teatre per 
explicar una determinada realitat on la situació política hi té molta importancia. El teatre sempre 
és una reelaboració de la realitat, aixo continua funcionant. Pero a mesura que et fas gran creix 
una certa voluntat de matisar. Potser el que és més divertit de la meya evolució és que m'adono 
cada vegada més que cal fer un cosa determinada. L.:elecció dEl despertar de lo primavera, el 
1978, és la necessitat de descobrir realment que en el teatre, en una obra escrita el 1906, pots 
trobar ecos i ressonancies de la teya educació, del teu creixement de la teya adolescencia. Aixo 
també m'havia passat abans amb un desastrós El somni d'uno nit d'estiu que vam muntar al Saló 
Diana amb el juanjo Puigcorbé. Vull dir que ja hi havia un cert menyspreu, molt adolescent, per 
la generació anterior. I són els anys que es comen<;:a a dir que la política no és explícitament 
política: que pots trobar ideologia en qualsevol aspecte. Quan vaig muntar El despertor. .. , el 1978, 
tenia I'edat de Wedekind quan la va escriure. Són ecos que fan que t'identifiquis amb uns textos 
o uns autors determinats, segons I'edat que tinguis. Coneixia el text gracies a uns amics meus 
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que s'estaven a I'estranger. vaig pensar que era el moment oportú per fer-Io i va sortir: I també 
perque, com que era una producció en que s'invertien pocs diners, havia de treballar amb gent 
jove. Tenia a més por d'enfrontar-me amb una mena de professionals que veia una mica arnats, 
per dir-ho així: la gent que venia del camp independent i que tenia una visió del teatre bastant 
diferent de la meya. En aquest sentit trobo punts de coincidencia amb les generacions posteriors, 
que ja no volen fer teatre per una voluntat política, sinó perque volen ser actors, la qual cosa 
comporta un replantejament radical de I¡¡ practica. Plantejar-se el teatre, no com a professió, sinó 
com a vehicle d'idees polítiques, és historicament comprensible, pero ha fet molt de mal. 
PG. - I actualment? 
j.M. - Actualment tinc la voluntat de ser un bon professional. En aquest sentit, sóc mínimament 
conscient que no puc fer sempre el que vull. El paper del director. en el sentit més demiúrgic 
del terme, el tinc relativitzat. Moltes vegades he de fer exercicis d'estil, o m'interessa assumir 
un treball d'encarrec que em permet de calibrar les meves possibilitats. Vull dir que la voluntat 
autoral queda una mica de banda, en tant que la societat es normalitza i que tu fas teatre per 
a una societat, i que per tant has d'entrar vulguis o no en aquest joc. Penso que en els meus 
espectacles I'autoria hi és encara, i que destaca sobretot per la voluntat de fer bon teatre. Pero 
no com a cosa anquilosada. El cine, que m'agrada molt i que potser un dia en faré, és molt més 
car i esta molt més controlat des del poder economic o polític. El teatre, agafis !'obra que agafis, 
et permet reflexionar sobre determinades parceHes culturals, sobre una determinada realitat. La 
feina la penso enfocar més o menys per aquí: fer coses que m'agradin i que alhora puguin agradar 
a un cert públic.1 també vull revisar una serie d'autors i obres que estan en la historia del teatre: 
un cas molt ciar és Brossa, que és un senyor que no se I'ha sabut desentrellar: Crec que tenim 
una certa obligació (i haurien de ser els treballs d'encarrec) d'hermeneutitzar i ensenyar que 
s'amaga darrere d'un treball com el seu, al marge que pensi que sigui més o menys interessant. 
S'ha de veure que pots fer avui amb el que va escriure una persona en un moment determinat. 
Aquí la meya autoria no és tanta, perque més aviat m'hi porta la voluntat de complir amb una de 
les responsabilitats del director: posar !'obra en peu, en escena, de la millor manera possible. 
Teatre generacional 
PG. - Ets I'autor del text Els Beatles contra els Rolling Stones. Sembla que es tracta d'un intent 
de reflexionar sobre una etapa, una epoca i una trajectória vital. Penses continuar per aquest 
tamí? 
j.M. - Sí. jo vaig arribar al teatre com una mena de síntesi d'experiencies artístiques que tenia 
des de petit: era un nen que dibuixava, que escrivia ... Suposo que el teatre, com a la Ilarga el 
cinema, em permet aquesta capacitat de síntesi. Quan munto El despertar. .. , darrere hi ha una 
voluntat d'explicar-me i d'explicar la meya infantesa. Després munto El mol de lo joventut, que 
també té a veure amb aixo. Són textos que em serveixen per aprendre un oficio Pero al marge 
d'aixo tinc la voluntat d'explicar la vida que havia viscut fins aleshores. Tenia vint-i-vuit anys, i 
aquell món I'entenc perque tinc aquella edat concreta. Quan a vint anys vaig lIegir T xekhov no 
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el vaig entendre; ara sí que puc comprendre que també esta relacionat amb una determinada 
etapa del creixement huma. Suposo que sempre vas entenent les obres segons les referencies 
que pots explicar. 
PG. - Tornem a I'experiencia com a autor deis Beatles. 
j.M. - Aquesta mena de diacronia que marcaves entre la gent del teatre independent i jo, en 
el sentit professional del terme, fa que em plantegi que no hi ha autors. Fins i tot ara. No trobo 
obres que em motivin i que puguin interessar el públic al qual em dirigeixo, que, per un nivell de 
fantasmes personals, de cultura i de gustos, en principi penses que és la gent de la teya gene-
ració. És una bestiesa dir que fas teatre per a tothom: aquest és un deis mals d'aquest país. No 
es pot intentar arribar a la massa, i menys en teatre. Si vols aixo, et dediques afer televisió, no 
et sembla? O sia, que busco autors que expliquin una mica la societat en la qual vivim. És que 
tota la gent deis premis Sagarra (els Teixidors, Melendres, Benet i jornet...), sense voler estan 
encara penjats en la historia d'aleshores. La voluntat d'escriure contra Franco és tan forta que 
tota una generació d'autors, directors i actors estan marcats, potser com tothom en aquest 
país, perque una dictadura de quaranta anys comporta uns deficits notoris: en la mesura que 
visc un altre moment, m'és molt difícil identificar-me amb els fantasmes d'aquests senyors. 
A partir d'aquí dic ... 
PG. - «M'hi poso». 
j.M. - I escric E/s Beot/es contro e/s Roffing Stones. No volia escriure una gran obra de teatre, 
sinó un guió, amb el mateix valor que pot tenir escriure un guió de cinema. Un text no pas de 
qualitat literaria, sinó que funcioni dalt de I'escenari. I rutllava. 
PG. - I com combines aquest interes vital amb el teu gust per la tragedia? 
j.M. - És veritat que la tragedia m'interessa. Tots els textos que he muntat tenen relació amb la 
tragedia. E/s Beot/es ... , que comen¡;:a essent una comedia, té un final melodramatic.1 he fet Romeu 
i Ju/ieto i Antoni i C/eopotro per a teatre infantil. És un genere que em fascina i que té a veure 
amb un vessant romantic meu: la fascinació de I'absolut i la fascinació pel cinema alemany deis 
anys setanta, que és un cinema molt teatral. Ates que no és possible tenir escola o mestres, el 
cine és una gran escola.1 també m'agrada molt Shakespeare. En mi hi havia un cert rebuig, per 
desconeixen¡;:a, deis classics, pero quan als divuit anys vaig comen¡;:ar a Ilegir-los, em sorprengueren. 
La complexitat i la gran riquesa de Shakespeare té una translació contemporania, i difícilment 
torbaras posteriorment obres que estiguin tan ben constru'ides, sobretot per la riquesa de matisos. 
I la tragedia m'agrada també per una qüestió adolescent: Goethe explica que quan feia teatre 
de titelles li encantava mostrar batalles i assassinats; quan jo era petit m'agradava fer teatre amb 
histories de prínceps i princeses, tot molt romantic. De petit es té una gran voluntat de viure grans 
passions, i aixo suposo que es trasllada a I'adolescencia. Pero a mesura que creixes et replanteges 
tot aixo. Per exemple, ara m'interessa molt la comedia, pero trobar-ne és molt difícil. 
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La postmodernitat a escena 
P.G. - Quan vas fer Partage vas dir que volies iniciar una via de teatre postmodern. Que 
volies dir? 
j.M. - Bé, coneixia una mica els textos del Michel Deutsch, que és un senyor que té més o 
menys la meya edat i que havia fet teatre a Estrasburg. Aquell any vaig fer un taller de tercer 
curs amb un text seu molt interessant que es diu Diumenge. M'identifico generacionalment 
una mica amb aquest noi, que conec perque el vam fer venir; i és un paio molt interessant que 
havia treballat com a dramaturg en I'equip del jean-Pierre Vincent. D'altra banda, Estrasburg 
esta al costat d'Alemanya, i Alemanya en aquells anys era el bressol de la modernitat del teatre 
europeu, amb gent com Fassbinder; Peter Stein ... Deutsch és un deis inventors del teatre de la 
quotidianitat. Si més no, hi ha una mena de coincidencia d'interessos. Quan dei a que volia fer 
teatre postmodern em referia a intentar fer una síntesi de cultura moderna, a més a més de la 
voluntat d'accedir a imatges i histories que fins ara no havien arribat al teatre. Pero, Portoge no 
era ben bé un treball d'encarrec, perque el vaig proposar jo mateix, pero era un experiment 
total i es treballava amb unes condicions economiques restringides. Hauria pogut ser una altra 
cosa, pero tenia la intenció de fer tragedia moderna. 
P.G. - Si insisteixo en la línia postmoderna és perque ets una de les poques persones que la 
pot assumir, ja que en tens les referencies culturals i no tens lIast. 
j.M.- És veritat, i penso continuar per aquí. M'interessaria molt trobar una mena de tercera via, 
de poder fer productes comercials amb cara i ulls. I a mesura que em faci gran suposo que no 
només seran coses sobre el rack, sinó que hi entraran altres ficcions possibles. Vull buscar un tipus 
de teatre amb el qual la gent se senti identificada. Tinc amics que no tenen res a veure amb el 
món del teatre i portar-los a veure teatre és com convidar-los a missa de dotze. Aquesta gent 
s'hi avorreix molt. al cap de cinc minuts dormen. 
P.G. - I tu vols ser la persona pont entre el teatre i aquesta gent. 
j.M. - Si més no, cal intentar-ho. L.:avantatge que té el teatre sobre el cinema és que és molt 
difícil produir una peHícula, i en canvi és més factible muntar una obra. En teatre hi ha tot un camp 
ficcional per estudiar; perque s'hi pot fer de tot. pots parlar de tot i pots inventar el que sigui. 
Hi ha tota una realitat que surt als diaris i a les revistes cada dia que podria tenir una teatralitat 
absoluta, i que curiosament no es veu reflectida als escenaris. De cop i volta vas al teatre i et 
veus submergit en uns mons que no tenen res a veure amb la realitat. 
P.G. - I amb quins problemes et trobes per fer aix6? 
J.M. - Primerament. els textos. Encara que els autors d'aquí diguin que hi ha moltes obres que 
no es representen, el problema és un altre. Pero sí que hi ha un teatre interessant que es fa fora i 
que serviria per cobrir aquest buit. De la mateixa manera que als anys seixanta s'intentava copiar 
Brecht mecanicament, potser ara es podria fer el mateix amb més voluntat d'aprofundiment. 
S'hauria de traduir més, i ho hauria de fer el Centre Dramatic o l'lnstitut del Teatre, perque 
finalment dedicar-s'hi els costaria menys que les «croquetes». Només cal agafar persones que 
lIegeixin diferents lIengües i posar-los a treballar en obres recents. 
P.G. - Aquelles obres que no arriben perque no estan prou promocionades. 
j.M.- joves o gent com Botho Strauss, que ja deu tenir quaranta anys i que fa molts anys que 
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escriu, pero que tot just ara es comen¡;:a a muntar aquí. És que si tot queda en mans del director. 
ell tampoc no lIegeix tants idiomes, i finalment ha d'anar a buscar aquell amic que lIegeix angles 
o alemany ... Aquesta política cultural la fem els directors i I'haurien de fer les institucions. Quan 
muntes una programació, el que és fonamental és saber que explicaras, no mirar-te els lIoms deis 
lIibres per buscar aquell classic que encara no s'ha fet: potser no és el moment de muntar-Io ... 
Adequar-se a les circumstancies 
PG. - Pero al marge deis textos, queda la qüestió delllenguatge. La teva generació hauria de 
renovar el lIenguatge teatral, trencar una mica amb els motiles estetics i narratius. 
j.M. - Sí que és necessari, pero és molt difícil. Aixo s'ha d'anar fent amb comptagotes, ja que hi ha 
unes referencies culturals i unes modes determinades. La missió seria fer un teatre d'investigació' 
Darrere de cada director hi ha un estil (o una manca d'estil) i en una societat teatralment rica 
hi ha espai per a molts teatres. 
PG. - M'interessa el teu. 
J.M. - Crec que tinc un estil que configura tota la meya trajectoria i que es veu fins i tot en 
els treballs d'encarrec. Sobretot es veu en la voluntat d'ensenyar I'enorme capacitat que té el 
teatre per representar més enlla del topic o de la convenció antiga. Pero no pots anar sempre 
d'avantguardista, perque no hi ha una polftica cultural que t'avali. Un s'ha d'adequar a les cir-
cumstancies. En aquest sentit pots muntar Brossa, pel que deiem aban s: és un senyor misteriós 
sobre el qual ningú no es manifesta i que permet I'exercici d'ensenyar allo que ningú no ha 
ensenyat. El meu tipus de treball aniria en aquesta línia: buscar noves possibilitats de lIenguatge 
teatral i esbrinar quines coses han quedat estranyes perque ningú no s'ha atrevit a tocar-les. Hi 
ha una tradició catalana una mica antiga, pero has de saber que hi ha alla dintre.Ara, curiosament, 
descobreixo el teatre de Sagarra, perque preparo Lo (¡lIo del Cormesí. 
PG. - A priori, és I'últim que m'hauria esperat de tu. 
j.M. - És que hi ha una certa maduresa de plantejament. O una mena de relació, que no significa 
pacte, sinó que és una reflexió sobre el que hi ha: la tradició catalana és molt pobra, pero en 
tot cas Sagarra escriu sobre uns homes i sobre uns moments determinats, reflexiona sobre alió 
ancestral que esta aquí. 1, d'altra banda, I'opció inconformista de dir que sempre munto el que 
em doni la gana, en tant que la societat catalana és bastant conservadora (només cal sortir al 
carrer per veure-ho), te I'has de replantejar. Contrariament al que pensava fa cinc o sis anys, no 
cal ser un martir: no cal ser ni un Fassbinder ni un Pasolini ni un Mishima. D'una banda, esta la 
visceralitat i la creativitat, que m'han portat al teatre, pero de I'altra esta la recerca de I'ofici. En 
tot cas, no vull ser el martir iconoclasta d'un teatre que potser no s'ho mereix. O que la societat 
potser no se'l mereix. 
PG. - I que hi aportes tu, al teatre de Sagarra? 
j.M. - En primer lIoc, per a mi és un objectiu que he de fer passar per un procés d'aprenentatge. 
No crec en «I'obra de la meya vida», crec que és un concepte que cal bandejar, perque I'única 
manera d'aprendre és sotmetre't a generes i estils diferents. Ara bé, el teatre de Sagarra el conec 
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de manera practica, com a espectador; i crec que pot haver-hi un punt de frescor en la meya 
aproximació. D'altra banda, Lo filio del Carmesí té un món fascinant que s'acosta al melodrama 
i alhora parla de la manera catalana de ser. Ens porta cap al passat, cap a I'analisi de la historia. 
Aquesta obra és I'apologia del seny partint d'un estat molt primitiu, una mena de versió casolana 
de la disputa entre ApoHo i Dionís. Ja sé que ja no hi ha bandolers a la plana de Vic, pero encara 
hi ha una manera de ser; un taranna, diguem-ne alcoholic, que ho lIiga, de manera que puc fer 
una prospecció antropologica. Lobra té un erotisme de la ruralia que no esta explicat en altres 
Ilocs: és el món catala més enlla de Barcelona. És una visió rondallística que permet d'alguna 
manera connectar amb el passat. 1, d'altra banda, la gent deis po bies encara (lipa amb el Sagarra, 
és el seu referent teatral juntament amb Guimera, flns i tot en. persones de la meya edat. 
PG. - Parlavem, pero, de buscar un nou lIenguatge. Ets una persona que tens el cinema com 
a punt de partida o d'arribada. Tu et dirigeixes a una generació que esta més acostumada a 
lIegir imatge que no pas text: la generació del videoclip. Busques un pont entre aquests dos 
lIenguatges? 
J.M.-Tot aixo es pot fer; pero insisteixo que tinc una voluntat d'adequació a la realitat. Si prenem 
el videoclip com a exemple del mitja artístic del moment, és inaplicable si tens un text teatral. 
Pero tot i que tinguis una obra escrita especialment per a aquest nou Ilenguatge, un troba el 
problema deis mitjans. Bob Wilson o Pina Bausch, que són la gent que m'interessen més en 
aquesta línia, tenen una capacitat d'investigació formidable en el terreny audiovisual. 
PG. - Parlem de gent que se situa en la frontera del teatre. 
J.M. - Hauria de ser possible ensenyar els classics d'una manera no antiga, perque quan lIegeixo 
Shakespeare no retrocedeixo al segle XVI, sinó que em diu unes coses molt més riques que les 
obres actuals. O si a, que es pot modernitzar. Ara bé, suposo que aixo no enganxa amb el lIen-
guatge del videoclip. Tinc pendent de fa molt temps la dramatúrgia de L'amansiment de /'harpia, 
que va guanyar el premi Adria Gual i que en teoria s'ha de fer al Romea, pero em plantejo si 
funcionara o no un Shakespeare amb les circumstancies actuals. I a més a més s'hi afegeix un . 
problema: és molt difícil fer un repartiment en un teatre nacional, perque tens gent de diverses 
generacions, i és difícil fer que qualli. De manera que fer un Shakespeare, o polo seco, si no es té 
gaire temps de preparació, és molt difícil. No pots fer miracles. Aquí el vers no esta ensenyat i 
I'esforr;: que aixo representa potser no compensa si no es fa en una programació coherent. Has 
de reflexionar una mica sobre els interessos reals del moment. 
PG. - El muntatge de Tot esperantGodot va ser un encarrec o va ser una proposta teva? 
J.M. - Volia fer un espectacle sobre l'Ubú, pero necessitava molt més temps, perque era un 
punt de partida sense res, una mica acostar-me al tipus de treball que fa Boadella, pero com 
que teníem poc temps i pocs mitjans vaig preferir fer el Godot, que si més no era un exercici 
d'estil. Volia veure que s'hi podia fer; amb allo. Com que és una obra molt transcendentalitzada, 
volia portar-la cap a un altre terreny, amb més humor. Jo hi veia una mica Extraños en el paraíso, 
que és una peHícula bastant divertida i nova: veia coses que s'han fet després del Beckett i de 
les quals n'és la mareo 
PG. - Tot esperant Godot va ser un treball més reeixit que el de Brossa. És a causa del calen-
dari, que I'un vingui després que I'altre? 
J.M.- És un problema d'aprenentatge, pero també de material. Brossa i Beckett són dos senyors 
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amb una formació cultural concreta i diferent. Brossa no és el secretari de Jalee. Brossa intenta 
anar d'iconoclasta en un determinat moment, fa un tipus de teatre estrany al comenc;:ament que 
amb el temps pot tenir un interes fins i tot contrari al que ell mateix pensa, perque reflecteix 
un ti pus de societat plena de prejudicis. Reflexiona sobre el surrealisme que pot impregnar la 
quotidianitat deis menestrals barcelonins. 
P.G. - Precisament vas fer un muntatge molt tendre, molt identificador amb els personatges 
que mostraves. 
j.M. - No ho sé. Després surt el senyor Brossa amb I'escombra i fa unes manifestacions que 
també ... De tota manera, la primera part li va agradar molt, pero no pas la segona. Va ser un 
intent d'aproximació i n'estic content. Pero sempre tens problemes estructural s, deis quals ja 
hem parlat, perque no hi ha realment un ofici en els actors: no s'ha creat encara un sentit de la 
professió, de responsabilitat del que es fa. Aquí, no hi ha hagut mai cap referencia metodologica: 
et trobes amb restes del teatre independent, restes del teatre d'afeccionats ... Una tradició una 
mica fluixa, de restes. Vol dir que has de reinventar-ho tot i anar trobant, amb el que tu vas apre-
nent, una certa coherencia per a tot aixo. 
Res d'estetica per I'estetica 
P.G. - Parlem una mica del valor que atribueixes a I'estetica en els teus espectacles, ara que 
esta tan de moda fer muntatges espectaculars i bonics en el sentit més buit de la paraula. 
j.M. - Aixo no m'interessa. Ara bé, justifico molt aquesta moda, perque després de molts anys 
de fer un teatre molt pobre, en que sempre sortia un ninot que feia de Franco, després del 
teatre de continguts, com que es veu que allo no té cap sortida ara arriba la moda del teatre 
formalista. És una moda europea, sí, pero cada vegada més relativitzada. Per mimetisme es fa un 
teatre bonic en qué el més ostentós és I'escenografia. 
P.G. - Sembla que hi atribueixes un paper més integrat a I'estetica, fent-Ia part d'un discurs 
global. 
j.M.- No m'interessa I'estetica per I'estética. Fins i tot m'irrita. Suposo que també hi tinc el punt 
de vista d'espectador, en aixo: m'irrita igualment el teatre de gran actor. No vaig mai al teatre a 
veure un actor: hi vaig perqué m'expliquin una historia amb els mitjans precisos per a aquella 
historia. És com quan vas a veure una peHícula: Barry Lyndon em sembla preciosa, perqué tot 
hi esta molt integrat. En canvi, en peHícules com Nueve semanas y medio, que té una voluntat 
d'estética molt moderna, hi veus que els actors estan molt perduts i no funciona. 
Crec que significat i significant estan junts, que tot ha de tenir una significació. M'avorreix molt 
la pretensió estética o el moment de gran bellesa si en una hora i mitja no m'expliquen res. 
P.G. - Tanmateix, a La senyora de Sade, en que I'escenografia crea tot un món estetic, tens 
el problema que el mirall de terra reflecteix la lIum i crea tot d'ombres en les cares de les 
protagonistes. És a dir, és un element de distorsió que sembla gratu'ita. 
j.M. - El mirall és un element que és molt important al segle XVIII, i des del comenc;:ament estava 
previst utilitzar-Io, tot i que la idea inicial era fer un espai a la italiana, cosa que vam desestimar 
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perque aixo en el Teatre Lliure crea limitacions. En aquesta obra, Mishima crea una atmosfera 
genetiana, una mena d'eco de Genet...1 Mishima era un narcisista. O sia que el mirall era necessario 
I és un element interessant i sorprenent, fa una mica de por. Aquells personatges, d'altra banda, 
no són psicologics ni realistes, sinó figures emblematiques, una mica fantasmagoriques. No sabia 
que passaria amb la utilització del mirall, pero vaig veure que hi donava un aire com de nines, 
i el segle XVIII és el segle de la fascinació pels automats. És a dir; el mirall provoca uns moments 
estetics que aporta coses que teníem pensades com a referents. 
P.G. - Per cert, en aquesta obra et trobes amb el que retreies abans: actrius de diferents 
formacions, que tanmateix fan un conjunt excel'lent, amb molt poques excepcions. 
j.M. - Aquestes actrius podien fer un treball de coautoria, d'ajudar-te a entendre I'obra en 
profunditat. Aquesta pe¡;:a esta mancada de referencies, perque no és ben bé teatre neoclassic 
frances, sinó que té un punt d'ingenu'ltat, de cosa japonesa, que aporta una concepció del món 
i del teatre molt diferent. O sia que és difícil trobar un estil exacte. Ha estat més que res un 
treball de depuració, de neteja, de lIuitar contra una tradició interpretativa, de Iluitar contra la 
moda d'aplicar el metode. És una obra amb molts buits, tant com ho pot ser una peHícula de 
Kurosawa, i arribar a donar un estil és molt complicat. En definitiva, cadascuna es queda alla on 
pot arribar. 
P.G. - D'altra banda, sigui dit com un elogi, ha resultat ser una obra que connecta molt bé 
amb I'estil del Teatre Lliure. 
j.M. - És que hi participa una gent que fa molt temps que treballa al Lliure. Cada director té un 
estil diferent, pero sense voler-ho t'adaptes al lIoc on treballes, sobretot quan vas al Lliure, que 
té una trajectoria que admiro molt. Entres en I'estil de la casa, al marge d'utilitzar I'espai rodó, 
que també hi dóna un caracter. I I'obra requeria ser exquisida. 
La re/ació amb I'escenógraf 
P.G. - Tu governes les escenografies? Guies la creació de I'espai? 
j.M. - Sí, m'agrada molt treballar amb l'Alfons Flores, que és un home autodidacte que esta 
més enlla de la moda, que és molt amic meu i que ens entenem molt bé. Pero tinc una gran 
voluntat de control estetic: per al Godot vam fer cinc projectes d'escenografia. Es tracta d'una 
mena de recerca conjunta, i és que no m'agrada gens I'escenograf que pensa que el seu treball 
ha de ser el protagonista absolut de I'espectacle. Cal adequar tots els elements que I'integren. 
De la mateixa manera que em sembla incre'ible quan un actor em demani que el primer dia li 
digui com és el personatge, perque el que és més logic és que el vulgul crear. 
P.G. - Anem per parts. Tens un texto Defineixes, com a ideal, un tipus d'espai, una lectura, 
un treball d'actors? 
j.M. - Com a ideal, sí. Tinc la voluntat d'anar cap a referents pictorics, referents cinematografics, 
notes de quadern ... Faig un quadern de direcció que és una mica I'equivalent d'un guió cinema-
tografic, amb un desglossament de tot el que pot passar, més que no pas de tot el que es diu. 
Faig un primer treball, en brut, d'aprofundiment d'aspectes que estan en el text pero que no es 
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veuen si només et dediques a dir-Ios. Uns altres directors es dediquen només al text, pero jo 
tinc la voluntat d'extreure tot el que sigui possible. 
PG. - Intervéns en el text? El treballes, el mutiles? 
j.M. - Sempre marco coses que em semblen suprimibles. Si tinc temps per treballar comoda-
ment, el munto tot per tallar després, pero en general és millor tallar abans. Curiosament, els 
espectacles tan brillants que ens porten al Mercat de les Flors són espectacles que han estat molt 
de temps construint-se: l'Arianne Mnoushkine, el Peter Brook ... Són treballs que tenen un mínim 
d'un any de preparació; aquí tens tres mesos en les condicions més idonies, cosa que vol dir que 
tens poques possibilitats d'investigar; en el sentit més literal del terme: has d'anar a aspectes que 
puguis aprofltar, sense Ilenc;:ar gaires coses a la paperera, per si no hi ha temps de refer res. 
PG. - Fas treball de taula? 
j.M. - No gaire intenso Senzillament que no quedi cap dubte sobre el que el text diu. Explico 
una mica per sobre el que poden ser els personatges a partir del que el text despren. No vull 
donar idees flxes, perque els actors no s'hi agafln: cada aspecte té moltes solucions i has de 
poder agafar la que ;t'agrada més. Tu tens una lectura de I'obra, pero se su posa que els actors 
te I'enriqueixen, et donen unes dimensions que no havies imaginat. 
E/s actors idea/s, e/s actors rea/s 
PG. - Quin percentatge de participació hi tenen els actors? 
j.M. - Idealment, tot el percentatge. I a la Ilarga m'agradaria tenir un equip de treball que 
permetés que el paper del director no fos més important que el de I'actor, perque I'actor és 
I'element imprescindible. Aixo ho he aconseguit de tant en tanto amb gent que ens entenem 
molt bé. Lideal és que hi hagi una conflanc;:a de creació i d'opinió. 
PG. - Marques els actors o els vas suscitant coses? 
j.M. - Els marco com menys millor; perque més aviat intento treballar a partir del que ells 
ofereixen. Intento fer una construcció per escenes, partint del metode Stanislavski, pero molt 
elemental: qualsevol escena és un conflicte que pot motivar, i a partir d'aquí treballo fragments molt 
petits. Quan una cosa no surt, plantejo improvisacions, pero només si el text no funciona. 
PG. - I si I'actor et pregunta «que he de fer»? 
j.M. - Busco trucs per intentar canviar la relació. Lactor és un ésser molt desvalgut, almenys aquí: 
i penso que no ho ha de ser: Pero aquesta inseguretat permanent de tots els que fem teatre hi 
és, perque suposo que I'elecció de la professió té a veure amb condicions psicofísiques. Aixo de 
voler que els diguis el personatge el primer dia és inseguretat. Llavors intento donar les maximes 
dades sobre el personatge i portar-lo de la maneta perque ell s'adoni que no pot trobar-ho tot 
el primer dia, sinó que I'ha de construir progressivament. 
PG. - I tots els altres elements: espai, música, ritme? 
j.M. - En principi els busco jo, la qual cosa no vol dir que els imposi. Moltes vegades una ca-
sualitat et pot portar un moment maco, perque quan fas un muntatge estas molt més receptiu, 
estas molt per alió que fas i reps en funció d'aixó i hi integres qualsevol cosa que et serveix. 
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Quan feiem Brossa, en un moment de I'assaig vam sentir campanes i vam integrar-hi el so. Es pot 
utilitzar I'atzar perque hi estas molt ficat, és obsessiu i et provoca una recepció de la realitat en 
fundó del que muntes. Intento incloure-hi un percentatge important de vida, perque anar amb 
tot controlat és crear un producte mort. 
P.G.- Noto que darrerament ets una mica prudent ... 
j.M. - Sí, és cert. És una prudencia voluntaria, a causa d'una autoanalisi i una analisi de la realitat. 
Tinc trenta-tres anys, fa bastant temps que em dedico a aixo i vull replantejar-me moltes de les 
meves actituds d'enfant terrible que penso que tenen a veure amb una epoca determinada. 
I com que estem en una societat conservadora que fa que aixo no sigui valorat... 
P.G. - Estas obsessionat amb la s'ocietat conservadora. Al marge que és veritat, m'estranya 
que et marqui tant en el moment de fer teatre . 
. j.M. - Sí que em marca. T'adones de la distancia enorme que hi ha entre la teya actitud per-
sonal i la por, I'acolloniment de la gent que vota el que vota i que no sap gaire que fa. Acabes 
descobrint que el treball ben fet té ... 
P.G. - No em barregis I'ofici amb les intencions. 
j.M. - No. Pero acabes descobrint coses. El Brossa de I'any 1952 em sembla un text universal-
ment conservador,localment «revolucionari», aixo entre cometes. Aixo que vol dir? Que, sense 
voler,les opcions historiques catalanes sempre estan marcades per una determinada contenció, 
cosa que té avantatges i desavantatges. 
P.G. - El seny. 
j.M. - Entesos.1 aquest és el meu país. Si tingués un altre país, segurament podria fer altres coses. 
Pero no per ser més revolucionari o més transgressor faras un treball més ben fet o comunicaras 
millor. Tinc deliri per Fassbinder i també per Pasolini en un moment concret, pero I'artista com 
a bon emissari d'una societat, com a transgressor, vitalment no em porta a res. En un moment 
determinat t'estimes més el futuro cosa que esta relacionada amb la fase deis trenta o trenta-cinc 
anys, i comences a separar allo que és artístic del que és vital. Totes les injeccions d'artaudisme, 
del <<teatre i la vida», són separables i a partir d'aquí tens molta voluntat d'integració. Integració 
que alhora pot permetre crítica cultural. 
P.G. - O sia que no t'abaixes els pantalons, pero per si de cas et descordes el cinturó. 
j.M. - No, perque penso que el treball que puc fer en el cas de Brossa o de Sagarra és molt 
més fi que el que pot fer una altra gent, i que sera ensenyar de manera crítica les tares d'una 
societat. Rusiñol es pot muntar de moltes maneres. Aquesta interpretació de la realitat és la 
petita transgressió que t'és permesa. Sempre transgrediras, pero dins un límit. Perque si trans-
gredeixes molt ... 
P.G. - Inutilitzes I'esfor~. 
j.M. - Aixo mateix. 
P.G. - I les teves relacions amb les institucions, que són bones i fructíferes ... 
j.M. - Relativament bones. 
P.G. - Si no ho dic en to pejoratiu! 
j.M. - Sí que condiciona, si és aixo el que vols saber. 
P.G. - Volia dir que potser es munten menys coses de les que realment el públic acceptaria, 
que hi ha una idea molt pudibunda del públic. 
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j.M. - No sóc polític cultural, jo. En tot cas faig una practica artística determinada. Pero es fa 
una mena de lectura d'on fas el producte. Condiciona tant com dir-te com va ser de ridícul el 
cas deis Beat/es. 
P.G. - Aquesta devia ser una experiencia alli~onadora per a tu. 
j.M. - Bastant divertida. Pero una mica forta. Sobretot perque vaig sortir-ne una mica trist. 
Tenia a veure amb unes ganes de canviar el país, pero de cop i volta vaig veure que havíem fet 
un retrocés pitjor que en els temps del franquisme. En tot cas, crec que sempre tries una obra 
segons els gustos personals i que es poden fer moltes coses ben fetes i amb un cert sentit crític. 
Encara que tampoc no hi ha tanta gent que les faci ... 
Sistematitzar la reina 
P.G. - Poses un gran accent en I'ofici, en el fet de fer les coses ben fetes. 
j.M.- És que cada treball és una feina d'investigació, en el sentit de no anar a una cosa que ja 
esta previament pensada, sinó que descobreixes les possibilitats en el mate ix procés de creació. 
No és anar a buscar la «pe~a ben feta» en el sentit estricte del terme. Sempre aprens amb un 
muntatge. Sortosament, poder-me dedicar alhora a ensenyar teatre fa que tots els problemes 
que em puc trobar amb els actors me'ls trobi abans amb els alumnes. Aixo et dóna una certa 
seguretat en el treball. Quan vaig comen~ar no hi havia grans mestres d'actors. Layton és un 
senyor que em va ensenyar moltes coses, perque venia de la tradició americana i com a mínim 
tenia consciencia de professionalitat, que aquí és difícil de trabar. 
P.G. - És a dir: I'espontane'itat no és la via. 
j.M.- Crec en la formació científica, pero d'alguna manera aprofitant I'espontane'ltat de cadascú. 
Cal que hi hagi una certa sistematització en el treball. La creació col'lectiva, en el sentit d'«entre 
tots ho farem tot», esta superada. Ara bé, en el sentit que cadascú pot aportar des del seu lIoc 
grans dosis de creació, no. Si un actor em diu: «he pensat que en aquesta escena el personatge 
pot escoltar aquesta música», encara que jo tingui alguna cosa pensada, li faré caso La creació 
col'lectiva porta a un determinat teatre, que és d'animació. A aquest país, li cal una especialització 
de tothom, tenint en compte el paper que ocupa cada qual. 
P.G. - Pero el teu ideal seria el grup estable. 
j.M. - Sí, perque té avantatges de coneixement, de comunicació i de dinamiques de grupo 
Coneixer la gent és bastant important per estar comode treballant, perque garanteix I'acabat del 
producte. Quan em vaig plantejar de fer amb La Gabia un tipus de treball com el de Boadella és 
perque m'interessen coses que no he fet, i tot i que La Gabia és un grup que ja estava establert, 
hi havia molt poc temps. Quan penso en un grup estable penso en una sala i uns companys de 
treball als quals coneguis i incorporar gent de fora. 
P.G. - De tota manera, continuaries tenint present que estas en una societat conservadora 
i que has de portar gent al teatre. 
j.M. - És que no crec que una persona sola pugui canviar les coses. Continuo tenint la noció de 
risc, pero no vull fer-me I'harakiri d'aquí a deu anys. Molta gent se I'ha fet, no d'una manera real 
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sinó simbolica. Aquesta societat valora molt poc la creació artística, crema molt. Hi ha companys 
meus de generacions anteriors que estan molt cremats. 
P.G. - Pero suposo que tens en compte el públic, no per donar-li el que ja sap, sinó per 
aportar-li alguna cosa nova .. 
J.M. - La voluntat és sempre no fer el que ja s'ha vist, i trobar textos que tinguin poc a veure 
amb el que s'ha vist: ensenyar les capacitats que té el teatre de sorprendre. Per exemple posar-li 
humor a Beckett, que sempre s'havia vist de manera transcendent. La comedia m'entusiasma, 
pero és molt difícil trobartextos que apuntin en aquest sentit, sobretot del teatre contemporani. 
El sentit de I'humor travessa una mica la meya obra, tot i que no en sigui I'element definitorio 
P.G. - El que sí que tenen els teus muntatges és coherencia interna. 
J.M. - Intento controlar que no sigui n excessivament esteticistes, pero que I'estetica en formi 
part. I que tinguin un valor visual maco, una construcció d'atmosferes. Ara bé, jo sóc un senyor; 
de moment, de teatre de texto El meu punt de partida sempre és el fet literari, per anar més enlla 
del texto Aixo no em permet de construir tot un lIenguatge visual nou, perque no hi ha textos 
que permetin de potenciar-lo de manera excessiva. Almenys jo no els he trobat. 
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